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Burton 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Elíptico alargada a veces formando algo de cuello en la zona peduncular. En general ventruda y a 
veces deprimida en las caras laterales. Asimétrica, con un lado más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, amarillento, prominente en una 
depresión muy ligera. Situado en una pequeña zona completamente libre de pruina y de color rojo vivo. 
Desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Línea muy fina, apenas marcada. Situada en depresión ligera en la parte central ventral y hasta 
el punto pistilar y completamente superficial en el tercio superior. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y apenas pronunciada. Más levantada en el lado opuesto de la 
sutura por lo que queda oblicua. Pedúnculo: Largo, fino, algo curvo. Sin pubescencia. 
 
Piel: Recia, con abundante pruina azulado-violácea. Pubescencia fácilmente perceptible alrededor del 
punto pistilar. Color: Rojo claro, rojo oscuro, amoratado o casi negro, todo ello mezclado, nunca 
uniforme. También a veces se deja entrever el fondo amarillo anaranjado. Por lo general la parte más 
oscura es la zona peduncular. Punteado muy abundante, de tamaño variable, amarillento o ruginoso con 
aureola carmín vivo en las zonas de coloración más clara. 
 
Carne: Color amarillo calabaza. Medio firme, poco jugosa. Sabor: Muy dulce. Estupendo si se quita la 
piel. 
 
Hueso: Semi-libre, adherente en zona ventral y más rara vez en caras laterales. Tamaño mediano o 
grande. Elíptico. Forma variable, en general asimétrica. Zona ventral muy marcada, a veces muy ancha y 
plana. Surcos muy poco marcados. Superficie arenosa semi-lisa con mucha frecuencia como corroída. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
